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ATRIQUE AUSTRALE
LoppostrroN A fepenrHErD en Afrique du Sud, les guerres  civiles en Angola et au
Mozambique et I'absence  de ddmocratie  dans certains pays ont sdrieusement
affectC la socidtC  civile et I'Cconomie de la rCgion Australe dans les annCes '80.
Le passage de la SADCC  (ConfCrence  de Coordination  Pour le D&elopPement
de l'Afrique Australe) I la SADC (Communautd pour le Ddveloppement de
I'Afrique Australe) en 1992, ainsi que la transition  rCussie de l'Afrique du Sud
vers un gouvernement ddmocratique  et son accession I la SADC en ao0t 1994'
ouvrent des perspectives  sans prCcddent pour I'Afrique Australe. Les pays de
la rCgion onr maintenant  de nouvelles  possibilitCs  de renforcer la coopCration et
I'intCgration rCgionale, dans un nouveau  contexte de sociCt€s ddmocratiques
et d'Cconomies  de marchC.
Depuis l976,la coopCration rdgionale a dti encourag€e  et appuyCe par
I'Union europCenne, de fagon accrue I partir de I'existence de la SADCC.
A ce jour, prbs de 350 millions  d'Ccus ont CtC dlouCs I cette forme de coopCra-
tion. Le Programme  Indicatif  RCgional de LomC IV (l2l  millions  d'dcus),
comme les prCcCdents  programmes rCgionaux,  est axC sur trois secteurs: le trans-
port et les communications, le dCveloppement des ressources humaines,  et la
sdcuritd alimentaire et les ressources naturelles.  Plus rCcemment, I'intCgradon
dconomique  rCgionale et I la facilitation des Cchanges commerciaux ont it€
inclus dans les domaines  prioritaires  de la rCgion. ks projets les plus importants
comprennenc la rChabilitation du port de Beira, des projets de conu6le de
maladies  animdes, la rihabilitation  des lignes de transmission  reliant Cabora-
Bassa et I'Afrique du Sud, et la route du corridor de Beira'SOUTHERN ATRICA
OppostrtoN To APARTHcIo in Sourh Africa, civil wars in Angola and Mozambique
and the absence of democracy in some countries have adversely affected  the civil
society and the economy of the Southern African Region during the 80s.
The evolution of SADCC (Southern African Development  Co-ordinarion
Conference) to SADC (Southern African Development  Community)  in 1992,
together with the successful transition to representative  government in South
Afiica and irs accession to SADC in August  1994, opens unprecedented
perspectives  for Southern Africa. There is now scope for the counrries  in the
region to build closer regional cooperation  and integration, in the new conrext
of more democratic  and market-oriented  societies and economies.
Since 1976, regional  cooperation in Southern Africa has been encouraged
and supported by the European lJnion, increasingly so following establishment
of SADCC. To date, almost ECU 350 million has been allocated ro rhis kind
of cooperation. The Lomd IV Regional Indicative Programme (ECU
121 million),  as with previous regional  programmes,  focuses mainly on three
sectors: transport and communications,  human resources development
and food securiry and natural resources. More recently, economic inregration
and trade facilitation  have been included among priority  areas in the region.
The most important projects include: the rehabilitation  oF the Beira porr,
animal diseases control projects  the rehabilitation of the Cabora-Bassa/South
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ATRIQUE LENTRALE
Srpr Erers  FoRMENT  la vaste rdgion d'Afrique Centrale peuplCe  d'environ 62 millions
d'habitants et caractdrisde  par une trEs grande diversitd sur de nombreux  asPects.
Depuis 1g76, plus de 257 millions d'dcus ont dtd allouis en faveur de la
coopdration  rigionale. Les fonds de Lomd IV rdservds I cette forme de coopd-
ration dans le cadre du Programme Indicatif  Rdgional (84 millions d'dcus)  sont
axis sur le renforcement de I'intigration  dconomique  rdgionale )  travers,
notamment, le volet "transport en transit" du Programme rigional de r6formes
de I'Union Douanibre et Economique  de I'Afrique Centrale (UDEAC).
Ce volet doit se concrdtiser par Ia mise en place du Thansit  Inter-Etats des Pays
de l'Afrique  Centrale (TIPAC)  sur des itindraires prioritaires qui bdndficient  de
financements du FED. Par ailleurs, l'(Jnion europCenne  poursuivra  son action
en faveur de l'utilisation rationnelle  des ressources  forestibres.
Cameroon  / Cameroun
Centrafrique
Guinea  Ecuatorial
Slo Tomd  e PrincipeCnNTRAL ArRrcA
Tut speclous CrNrner ArrucnN region is formed of seven States with a population  of
about 62 million inhabitants, characterised by great diversity  in numerous  respec$.
Since 1976, more than ECU 257 million have been allocated for regional
cooperation. In the framework of this cooperation, rhe Lomd IV Regional
Indicative Programme, which amounts to ECU 84 million, concenrrares
on strengthening  regional  economic  integration by providing  supporr for the
Regional Reform Programme of UDEAC (Central Africa Economic and
Customs Union) on transit traffic, which aims ro esrablish Inter State Ti'ansit
for Central African Countries (TIPAC system) on prioriry routes which benefit
from EDF resources. The European Union will also continue supporting the
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CORNE DE T'AFRIQUE
Ln sEcururE luunrtrelnn,  ainsi que la lutte contre la sCcheresse  et la disertification
resrenr  une prioritC constante de la coopiration rCgionale  entre I'Union euro-
pienne et les onze Etats relevant de cette rCgion'
Depuis tg76, plus de 600 millions  d'Ccus ont dtC allouCs I ce titre pour
I'amClioration  de I'infrastructure des ffansPorts et la promotion du commerce
par la suppression  des obstacles existants.  Ces dernibres  annies' cette aide a CtC
mise en oeuvre de fagon accrue par la ZEP (Znne d'Echanges PrdfCrentiels),
qui met actuellement  en place un marchi commun (COMESA)  entre les pays
d'Afrique de I'Est, d'Afrique  australe et partiellement de I'OcCan Indien.
6s fonds rCgionau de Lomd N (I94 millions d icus) restent  centrds sur
les secteurs  prioritaires des transpofts, de la sCcuriti alimentaire et du commerce.E,q.srERN ArRrcA AND
HoRN oF ArRrcA
Fooo sECURITv  and tackling problems of drought and desertification  remain
a priority in regional cooperation  between the European Union and the eleven
ACP States in this region.
Since 1976, more than ECU 600 million has been allocated for these
purposes, to improve transport infrastructure and encourage trade by removing a
variety of obstacles. In recent years, such assistance  has been increasingly
channelled through the Preferential Tiade Area (PTA) which is now establishing
a common  market known as COMESA  throughout Eastern and Southern
Africa and the majoriry of the Indian Ocean countries.
Lomi IV regional  funds (ECU 194 million)  are still earmarked for the
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[.ir, coopfn,uroN REcIoNALE  a pour objectif d appuyer  les diffCrents processus d'intCgra-
tion Cconomique  entre les huit Etats SahCliens et les neuf Etats de la zone c6tibre.
A ce jour, plus de 700 millions d'Ccus ont dCjl €tC allou& I ce titre depuis 1976.
S'agissant  de LomC IV les ressources du Programme  Indicatif RCgional
(228 millions d'dcus) sont ciblCes sur trois domaines de concentration  qui
devraient 6tre intCgrds dans une stratdgie  d'ensemble, cohdrente avec les stratC-
gies nationales.  Ces domaines  sont la valorisation  des ressources  humaines, plus
particulibrement  en ce qui concerne la santC publique, la formation  et la sCcu-
ritC alimentaire ; les transports et les communications;  et la gestion  des
ressources  naturelles ainsi que la protection de l'environnement.
Les actions mises en oeuvre dans ces diffCrents  secteurs  s'inspirent en
ginCral des orientations  donnCes  par les organisations rCgionales existantes  dans
les domaines  de I'intCgration sectoriells 
-gernrne 
le Comiti Inter-Etats  de
Lutte conrre la SCcheresse  au Sahel (CILSS) 
- 
ou de I'intCgration  Cconomique
g€n&ele,comme  la CommunautC  Cconomique des Etats de I'Afrique de I'Ouest
(CEDEAO)  et I'Union Economique  et MonCtaire OuestAfricaine  (UEMOA).
Une somme de 8 millions d'Ccus a d'ores et dCjt 6tC octrofe, en tant
qu appui I  l'intCgration  rCgionale, I la CEDEAO et I'UEMOA, ainsi qu')
la CMA/AOC  (ConfCrence  des ministres de I'agriculture  des Etats de I'Afrique
de I'Ouest  et du centre). La rapiditC avec laquelle le ThaitC  de I'UEMOA,  signC
au lendemain de la dCvaluation  du Franc CFA est entrd en vigueut  six mois seu-
lement aprbs  sa signature, le ler aoit 1994, reflbte bien I'importance toute Par-
ticulilre attachCe  par I'Afrique de I'Ouest a cette forme plus poussCe d'intCgra-
tion. C'est dans le m6me esprit que s'inscrit la rdvision du ThaitC de la CEDEAO,
visant I en Clargir le mandat en y intCgrant la coopCradon  monitaire.SAHELIAN AND CoASTAL
WEsTERN ArRrcA
Rrclouel cooPEMTIoN mainly concenrrares  on supporting regional  economic
integration  processes  between the eight Sahelian Stares and the nine Coastal
States. To date, more than ECU 700 million has already been allocated  for
this purpose since 1976.
Concerning Lomd IV the regional Indicative Programme resources
(ECU 228 million) focus on three sectors, which should be integrated into
an overall strategy coherent with national strategies.  These fields include the
development of human resources, especially with regard to the health, training
and food security sectorsr transport and communications; and the managemenr
of natural  resources as well as the protection of the environmenr.
The actions irnplemented in these different  sectors  generally take their
inspiration from orientations  set by existing  regional organisations working  in
the fields of sector-based  integration 
-such 
as CILSS (lnrer State Committee
in the Fight against Drought in the Sahel)- or in general economic integration,
as aimed at by the Economic Communiry  of 'West African  States (ECO\fAS)
and the'West African Economic  and Monerary Union (UEMOA).
ECU 8 million regional ir-rtegration  support has already been granted to
ECO\7AS and UEMOA, as well as to the CMA/AOC (Western and Central
African conference of ministers of agriculture).  The speed with which the
UEMOA teaty (which  was signed just after the devaluation of the CFA Franc)
came into force, on 1 August 7994, clearly refects the particular importance  for
'West Africa of this more advanced  form of integration. The ECO\fAS  Tieaty
was revised in this same spirit, the aim of this revision being to enlarge the
teaty's mandate by integrating monetary  cooperation.
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Le coopEnnrroN  nEcloNALE  couvre les quinze pays ACP de la rCgion,  et a bdndficiC
I ce jour, depuis 1976, de plus de 250 millions d'ccus d'allocations.
Le Programme  Indicatif Rdgional  de LomC IV porte sur 105 millions
d'Ccus. Son objectif principd  est la promotion  et le soutien  de la coopdration
et de l'intCgration rCgionale.  Ce processus devrait s'appuyer sur la libCrdisation
de la circulation  intra-rigionale  des facteurs de production,  une coordination
plus Ctroite des stratCgies  et des politiques sectorielles,  et le renforcement  de la
coopCration fonctionnelle dans la rCgion. A l'intCrieur de ce secteur de concen-
tration, des programmes  devraient €tre mis en oeuvre dans les domaines  du
commerce, du tourisme,  de I'agriculture, des tClCcommunications  et des ffans-
porrs. Ijautre secreur d'intervention prioritaire, le dCveloppement  durable,
devrait comprendre  des programmes dans les domaines du d&eloppement  des











Saint Kitts and Nevis
Saint-Lucia
Saint Vincent  and the Grenadines
Suriname
Tiinidad and TobagoCNRIBBEAN
RrcloNar  cooPEMTION  covers the regiont fifteen ACP countries and has benefited
so far from more than ECU 250 million in the form of allocations  since 1976.
The Lomi IV Regional Indicative  Programme involves  ECU 105 million.
Its main objective  is the promotion and support of regional  cooperation  and
integration. This process  should be based on liberalising the intra-regional
movement of production factors,  a closer co-ordination of strategies and sectoral
policies at regional  level, and the reinforcement  of functional cooperation in the
region. Vithin this major  sector, programmes should be implemented  in trade,
tourism, agriculture, telecommunications and transport. The other prioriry
sector for intervention, sustainable  development, should include programmes in
human  resources  development and the environmental  protection.
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A pennn oE LolraE III, les programmes de coopCration rCgionale ont Cti signCs
entre I'Union  europCenne  et la Commission  de l'OcCan  Indien (COI), orga-
nisation  crCCe en 1982 et Clargie aux quatre F,tats ACP de la sous-rdgion  de
I'OcCan Indien en 1986.
Au dtre de lomC I et II (environ 30 millions d'dcus),I'aide  communautai-
re a Cti principalement  affectCe aux secteurs  des transporu (adrien et maritime),
de la p€che et du commerce. Elle I'a iti, s'agissant de IomC III, (29 millions
d'icus) dans les domaines de la gestion des ressources maritimes et naturelles,
de la mCtdorologie,  du commerce  extCrieur et du tourisme.
Les domaines de concentration du Programme Indicatif RCgional  de
Lomi IV (aO millions  d'Ccus) sont I'environnement et le commerce extCrieur.
Un projet dans le secteur de I'environnement  de I I millions d'dcus est en cours
d'exicution,  et dans le domaine du commerce extCrieur,  une intervention pour
la promotion  des Cchanges  bCnCficiant  d'une contribution  de 9 millions  d'icus
environ,  est en cours d'instruction.  En dehors  de ces deux domaines de concen-
tration, trois autres projets ont dtd approuvCs dans les domaine  des tdlCcommu-
nications  (3,3 millions d'icus), de la coopCration technique  (1,8 millions





SINcE Loug [II, regional  cooperation programmes  have been signed between the
European Union and the Indian Ocean Commission (lOC), an organisation
created in 1982 and enlarged in 1986 to the four ACP States in the Indian
Ocean sub-region.
Under Lomd I and ll (ECU 30 million), Community aid was mainly
allocated to the transport sectors (air and sea), to fishing and trade. Ir was,
concerning  Lomd III (ECU 29 million), assigned to the fields of maritime and
natural resources management, meteorologv, external trade and tourism.
The Lomd IV Regional  Indicative  Programme  (ECU 30 million)
concentrates on the environment  and external rrade. An ECU 11 million
project is under way in the environmental sector, and in the area of external
trade, an ECU 9 million proiect for the promotion  of trade exchanges is being
studied. [n non-focal sectors,  three other projects have also been approved in
the fields of telecommunications  (ECU 3.3 million), of rechnical cooperarion
(ECU 1.8 million) and of applied agricultural research (ECU 1.9 million).
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Surve5r LEs DflcENcEs et les atouts  de la rCgion, les Programmes  Indicatifs RCgionaux
(PIR) se concentrent sur la r6duction  des difficultCs risultant  des distances
inormes siparant les huit pays ACB en mettant en oeuvre des projets dans les
domaines  du transport  et des tdldcommunications,  et en contribuant I la vdori-
sation des avantages  de la rdgion: agriculture,  ressources  de la mer et tourisme.
Prbs de 120 millions  d'dcus ont CtC allouCs I cette forme de coopdration
depuis 1976. Sous Lomd IV le PIR (42 millions  d'Ccus) reste fidble au principe
de cette stratigie,  tout en I'adaptant aux ndcessitCs nouvelles: protection de I'en-
vironnement et dCveloppement des ressources humaines.  Des projets sont mis
en oeuvre afin de soutenir la p€che, le tourisme,  l'agriculture, le ffansport a6rien
rdgional et le ddveloppement  des ressources humaines.  Le Programme d'appui
I la lutte contre le SIDA lanci par la Commission du Pacifique Sud est soute-
nu par des ressources  budgdtaires  pour un montant de 400 000 dcus.PncrFrc
IN RccoRoANCE with rhe consrraints  and advantages  of the region, Regional Indicatrve
Programmes  (RIP) concentrate on alleviating  problems resulting from the huge
distances  berween the eight ACP countries by implementing  projects in the
fields of rransporr and telecommunications,  and on contributing  to enhance the
value of regional assets:  agriculture,  marine resources  and tourism.
Alnost ECU 120 million has been allocated to this kind of cooperation
since 1976. lJnder Lomd IV the RIP (ECU 42 million) continues  with the
principle of this srraregy, while adapting it to new needs: environmental
protection  and human  resources  development.  Projects have been implemented
in support of fisheries,  tourism, agriculture, regional air transport and human
resources development.  The AIDS programme initiated by the South Pacific
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Plys nr Tnnruronns  d'Outre-Mer sont associCs I I'Union europCenne  depuis
1957. Cette association  a iet|les bases de la politique europCenne de ddve-
loppement, en instaurant le premier FED pour les 25 PTOM 6numdrds en
annexe du Thait6 de Rome et en prCvoyant dCjt divers  mdcanismes de deve-
loppement,  dont les premibres iddes d'un rCgime  commercid prdf€rentiel
pour les produits  des PTOM importCs dans I'Union europdenne.
Par la suite, cette politique  europdenne s'est scind6e,  chaque cinq ans, en
deux actes parallbles:  d'une part, une Convention signie avec les anciens
PTOM devenus Etats ind6pendants  (la premibre Convention, dite de Yaoundi
l, a 6t6 sign€e en 1963), et d'autre part, une Ddcision du Conseil de I'UE
concernant  les territoires qui demeuraient sous le statut de PTOM.
Lors de I'accession du Royaume-Uni  ) ce qui dtait alors la Communautd
dconomique europdenne  (CEE), en 1973, de nouveaux Etats inddpendants sont
venus rejoindre les signataires  de la premilre Convention  de Lomi et de nou-
veaux PTOM sont venus rejoindre  les PTOM associis i la CEE.
La diffCrence entre les Etats ACP et les PTOM rdside  dans la situation  par-
ticulibre des PTOM: ils relbvent  constitutionnellement  de quatre Etats membres
de l'Union europdenne,  et ne sont pas des Etats indipendants comme les ACP.
Il y a cependant un itroit parallilisme  entre I'Association  des PTOM I
l'Union europdenne (association  fondCe sur des Ddcisions  successives  du
Conseil de I'UE) et les Conventions  de Lomd conclues  aprds ndgociations entre
l'Union europdenne  et les Etats ACP.
Ainsi la nDdcision d'Association  des PTOM )r la CEE' du25 juillet 1991,
conclue pour une durie de dix ans, comme  LomC IV, comporte plusieurs ili-
ments inspiris du parallClisme traditionnel avec les pays ACP. De nombreux
points sont en effet similaires, dans leur esprit, i la Convention de Lomd: par
exemple, les diffCrents domaines de coopdration,  les mdcanismes  du Stabex  et
du Sysmin, le FED pour le financement  de la coopdration  au diveloppement,
ou encore la coopiration  rdgionale.
Cette DCcision d'Association a dgalement  institud, pour la premibre fois,
le principe  d'un trilogue Union europdenne-Etat  membre-Autoritds  territoriales,
ddnommC  npanenariao. En instaurant ce principe, I'union europdenne  corrigeait
ainsi le manque de dialogue ddmocratique  dans les six ddcisions d'Association
prises depuis 1957. Donnant un droit I la parole  aux dlus locaux, il constitue un
choix politique destinC I favorisi  l'exercice  des responsabilitds  des Autorit€s  terri-
torides d'Outre-Mer. Ainsi, en 1992,les Programmes  Indicatifs (PI) de chaque
PTOM, financCs sur le FED, furent signis i la fois par les dlus territoriaux,




South Georgia  and
South Sandwich  Islands
Montserrat
Pitcairn
Ste Helena  and Dependencies
British Antartic Territory
British  Indian  Ocean Territory




(Curagao,  Bonaire, St Maarten,









THE Ovsnsnes  CouNrRIEs and Territories have been associated with the
European Union since 1957. This association laid the foundations of the
European development policy. The first EDF was set up for the benefit of
the OCT listed in annex to the Tieaty of Rome. It already provided for
various mechanisms for development,  including the first idea of a
preferential trade regime for products originating in the OCT that are
imported in the European Union.
This European policy has, thereafter, splitted every five years in two
parallel agreements: a Convention  signed with the former OCT which were
newly independent  (the first convention,  called Yaoundd I, was signed in
1963), and an EU Councilt Decision relating to the Territories  which still
have the OCT status.
Vith the United-Kingdom's membership  of what was then the European
Economic Communiry (EEC) in 1973, newly independent States joined the
signatory parties of the first Lomd Convention  and new OCT joined those
already associated to the EEC.
The diflerence benveen  the ACP States and the OCT lies in the special
situation  of the OCT: they are constitutionally tied to four of the EU Member
States, and are not independent States like the ACP countries. There is, however,
close similariry berween  the Association of the OCT to the EU (which is based
on successive  EU Council Decisions)  and the Lomd Conventions, concluded
after negotiations berween the European Union and the ACP countries.
Thus, the "Decision on the Association  of the OCT to the EEC" of 25 July
1991, concluded  like Lomd IV for a period of ten years, contains  a number
of ideas inspired by the traditional parallelism with the ACP States.
Many points are indeed in the spirit of the Lomd Convention: the various areas
of cooperation,  For example, the Stabex and Sysmin mechanisms, the EDF for
the financing  of development  cooperation  and also regional cooperation.
The Association Decision  also laid down, for the first time, the principal
of a three-way (European Union-Member State-Territorial Authorities)
dialogue  called a "partnership". In proposing this, the European  Union was
filling the democratic  gap in the six Association  Decisions  taken since 1957.
Giving the local representatives  the right to speak, it is a political which should
favour th exercice  of their responsabilities  by the authorities of the overseas
territories.  Thus in lgg2,lndicative  Programmes (lP) of each OCT financed
under EDF were signed by the elected representatives  of those territories and
the representative  of the relevant Member States and of the European Union.
DOTATIONS PTOM
OCT DOTATION
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Etats d'Afrique,  des Cararbes  et du Pacifique signataires
de la Convention de l,om6
Banque Europdenne d'Investissement
Uniti de compte europienne,
valant en moyenne l.l4 dollar US (1994)
FacilitC d'Ajustement Structurel
Fonds europden  de Ddveloppement
Organisation  non-gouvernementale
Programme gindral d'importation
Programme Indicatif  National
Programme Indicatif  Rigional
Programme sectoriel d'importation
Pays et Territoires  d'Outre-Mer  associis I I'Union europienne
Systtme de stabilisation  des recettes d'exportation
de produits de base agricoles
Facilitd de financement  spiciale Pour le secteur minier
Union europienne instituCe par le taiti  de Maastricht
sign€ par les Douze Etats membres de la Communautd















Afiican,  Caribbean and Pacific States u4rich have signed
thc Lomd Convent.iorr
lluropean  cuurerrc,v unit,
worth on average 1.14 US dollar (1994)
huropcan  Dcvelopment Fund
I',uropean Invescment Bank
l'.uropcan Union established  by the Maasrricht  -Ireaty rvhich
u'as signed by rhe fwelve Member Stares of the European
Con'rmunity; came into force in November 1993.
('eneral Import Programme
Non-governemental  organisation
National Indicatirc  Progranrme
C)r,crseas (lountries and Territories  r,r,hich are associated
with the European Llnion
Regional lndicative Progranrme
Struccurll Adjustnrenr Facilirl'
Sectoral  Inrport Programme
Stabiliz:rtion  of export  earnings from agriculrural
comrnodiries  sy-stem
5pccial fin.rncinq  ficilirl for thc rnining sectorCo^*;ooion turopdenne
(,t  /.) (,l1y6tpean (  ommittion  -
- t)irection  Gdn6rale du D6veloppement
Directorate General for ff evelopment
Tird I part du Courrier ACIP-UE
Special isue of The (]ourier l\CP-IlU
Manuscrit achevd en juin 1995
Manuscr.Lt complete,J  in ju;ne 1995
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